










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一.■ ■　 　幽●ヒー}　』 一}一 一一曹}
一
行
う
(フ
ロ
ン
ト
)
と
へ
巾
堅
な
い
し
指
海
的
覚
場
に
あ
る
科
学
研
究
者
が
儲
統
的
・生
涯
敦
育
的
に
研
修
か
蔓
け
る
場
(べ
ー
シ
ッ
ク
)
の
二
つ
を
も
っ
て
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
蝦
中
で
あ
る
。
す
で
に
第
}回
フ
ロ
ン
ト
を
十
月
中
句
平
塚
市
公
会
裳
で
聞
催
し
、
四
十
社
に
余
る
企
業
と
大
学
、
高
校
関
係
者
、
猷
二
百
各
の
参
加
に
よ
り
「展
塑
」
の
総
題
で
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
現
況
(藤
猟
・
筑
波
大
教
綬
)、高
分
子
の
新
堀
材
と
m
途
(神
原
・
東
丁
天
名
誉
教
授
)、
林
弗
資
源
利
川
(門
屋
・千
葉
大
客
通
協
会
の
企
圓
で
「慌
報
・通
信
を
支
え
る
新
嶽
材
」
の
頒
目
で
通
座
省
傘
下
の
研
究
機
関
、
囑
轍
企
築
の
服
新
の
業
績
の
開
陳
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
べ
ー
シ
ッ
ク
は
十
一
月
夫
、
「機
器
分
析
」
に
つ
い
て
第
}回
を
、
麺
同
ほ
明
年
二
月
「医
藁
品
、
臨
床
分
析
」
に
つ
い
て
鱈
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
関
運
し
、
期
年
度
は
二
つ
の
岡
際
会
議
の
㎜
観
が
予
定
さ
れ
る
。
第
一
は
「知
諏
鰯
の
表
現
」
を
主
簡
と
し
、
知
諏
屑
報
の
基
礎
理
論
、
`
}同
分
類
、機
械
処
即
…、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
整
)、
罷
化
セ
ン
サ
人
山
崎
.
東
{う
占
多
、
覆
、
羅.
郷
含 ヌ
載芸}没
塁
r{ホ
ン
1'新'累
多 財変
の
待
し
て
講
個
を
依
頼
す
る
と
共
に
、
国
の
内
外
に
参
加
を
呼
び
か
け
研
究
発
我
と
酎
論
を
行
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
臼
木
学
術
振
興
会
が
険
援
し
、
補
助
金
を
支
出
す
る
旨
の
内
報
が
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、
共
同
研
究
と
の
遡
で
行
う
益曲
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
木
研
究
所
で
は
兆
任
研
兜
員
を
ヌ
ン
バ
ー
と
し
て
、
新
し
い
蜜
全
学
の
形
成
を
目
指
し
「異
常
と
配
常
」
の
共
同
研
究
を
企
圃
し
た
。
こ
れ
は
数
理
秘
学
、
物
質
科
学
、
人
間
科
学
の
全
体
に
関
わ
り
、
セ
).〆サ
ー
の
聞
鞘
、
そ
の
た
め
の
杢
澄
)
爺
裁
っ
た
.
第
二
「ヤ
ク
)
羅
の
催
化
警
め
爺
旦
言
回
の
フ
ロ
ン
ト
は
日
本
援
興
一・に
つ
い
て
鼻
の
有
力
な
箸
郵
学
蟹
プ
〒
委
μ広
汎
韓
を
1
ー
」
含
む
も
の
で
、
す
で
に
白q
の
内
外
の
有
…、濯
究
者
、
塞
の
甘
蘇
し
て
虫
{獄
翻
鷲締
戦
鰍
塾
菊
　
声
義
・に
ホ
研
蹴
所
の
名
に
お
い
て
、
}
筆
が
糠
近
干
年
来
行
い
つ
つ
あ
る
科
…
学
技
術
基
本
用
給
果
の
餓
定
・
お
よ
び
}
英
紬
拭
・
内
の
裳
"の
協
力
に
よ
う
て
一…
の
多
菖
語
翫
の
伊
黙
も
進
行
巾
で
あ
「
・
そ
の
盛
鮭
日
中
に
艘
言
る
予
壇
を
あ
る
。
.
以
上
の
活
鋤
は
、
今
後
本
学
の
学
的
社
会
へ
の
嵜
与
の
巾
要
な
部
分
と
な
ろ
う
。
我
々
は
こ
の
線
に
沿
い
一
層
の
努
[力
蕉
朋
す
る
も
の
で
あ
り
、
ご
父
兄
各
位
に
お
か
れ
て
は
、
本
研
究
所
に
つ
き
一
層
の
こ
理
解
・
e
支
扱
を
賜
わ
り
た
く
お
願
い
印
し
上
げ
る
込
弗
で
あ
る
。
一
肋 イ ー田
